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W h e n t h e p o t e n t i a l e h a n g e d
,
i f t h e r a t i o o f t w o
S E R S b a n d s i n t
e n s i t l e s w e r e s t a b l e
, t h e r w o b a n d s m u
s t h a v e s o m
e e o m m o n
p r o p e r t i e s
.
T h e t w o b a n d s a t 9 3 2 e m 一
’ a n d 10 9 4 e m 一
`
h a v e s im il a r p r o p e r t i e s
.
硫脉 ( T U ) 是 电化学 中一重要 的有机分子 lj[
,
以前的 S E R S 研究表明
,
T U 能够和
CI O不共吸附于 A g 电极表面图
。
共吸附于银电极上的 T U 和 CI O不的 S E R S 谱峰强度随
电位 的变化 的结果表 明
,
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的摇摆振 动 模式 有关
,
9 3 2 c m 一
’
对应着 CI O不 的全对称伸缩振动
,
而 CI O不 是通过质子化 的
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当电位从 一。
.















































IM T U 浓度时谱峰强度增加较
快
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